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BABV 
KES~PULANDANSARAN 
5.1 Kesimpulan 
Kesimpulan yang dapat diungkapkan dari perumusan masalah pada laporan 
Praktek Ketja Lapangan (PKL) ini adalah : 
1. 	 Kejadian myasis yang terdapat di peternakan sapi perah milik Hj. Aminah ini 
disebabkan karena terlalu lamanya membiarkan luka pada tubuh sapi yang 
mengakibatkan tetjadinya infeksi bakteri pada jaringan luka. Akibat infeksi 
terse but, luka menjadi busuk dan mengundang lalat untuk hinggap serta 
meletakkan telurnya. 
2. 	 Kerugian yang ditimbulkan akibat penyakit myasis diantaranya penurunan 
produksi susu dan peningkatan pada biaya produksi khususnya untuk biaya 
pengobatan. 
3. 	 Penyakit myasis dapat ditanggulangi dengan cara meqjaga kondisi lingkungan 
kandang agar tetap bersih sehingga tidak dijadikan sarang lalat penyebab penyakit 
dan sesegera mungkin dilakukan upaya penanganan apabila sapi mengalami luka 
pada tubuhnya. 
5.2 Saran 
1. 	 Penanganan baik secara preventif maupun kuratif terhadap kasus myasis 
hendaknya dilakukan sedini mungkin. Sedangkan untuk pengobatannya 
hendaknya meminta petunjuk dokter hewan atau petugas dari Dinas Peternakan. 
2. 	 Managemen peternakan baik kontrol terhadap penyakit, pemberian pakan, 
maupun kontrol terhadap sanitasi lingkungan, hendaknya meqjadi perhatian bagi 
semua pihak yang terlibat dalam usaha peternakan sapi perah, sehingga ide dasar 
implementasi usaha sapi perah dapat tercapai. 
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